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Keskustan kirjaston hyllyluokituksesta
päätös
Keskustan kirjastonjohtajat päättivät viime viikolla, että tulevan keskustan
kirjaston hyllyluokituksen pohjana käytetään UDK:ta. Kaikille hyllyluokille
tulee numeroiden lisäksi selkokieliset nimet.
Syksyn aikana kirjastoistoissa on tutkittu, miten eri luokitusjärjestelmät sopivat
omiin kokoelmiin. Tarkempaan vertailuun valittiin UDK, YKL ja LCC .
Vaikka yhteen muuttavilla kirjastoilla on pääsääntöisesti käytössä omia
luokitusjärjestelmiä, kaikki em. mainitut järjestelmät ovat tälläkin hetkellä
käytössä: UDK Svenska Social- och Kommunalhögskolanin kirjastossa, YKL
Kouvolan käännöstieteen kokoelmassa ja LCC Vironkadun musiikkitieteen
kokoelmassa.
Vertailussa UDK sai selkeästi eniten suosiota; se oli ainoa järjestelmä, jonka
kaikki hyväksyivät, vaikka ainakin valtiotieteiden ja kirjallisuustieteen aloilla
aloilla YKL:ää pidettiinkin parempana. Useimmat eivät pitäneet LCC:tä
mahdollisena, ja muutamat katsoivat myös, että omat kokoelmat on
mahdotonta sovittaa YKL:ään. Useimmat olivat asettaneet UDK:n
ensimmäiselle sijalle. UDK:n valintaa puoltaa myös se, että se on käytössä
Kansalliskirjastossa ja Minervassa.
UDK:ta käytetään siis hyllyluokituksen pohjana, mutta siitä tietenkin
sovelletaan meille sopiva versio. Käytetty karkeusaste tulee vaihtelemaan
aloittain, mutta jos mahdollista pyritään karkeaan jaotteluun ja
asiakasystävälliseen sijaintitietoon (lyhyt ja selkeä). Varsinkin
erityiskokoelmien (Orientalia, Franzenia, antiikin tutkimus, Katariina-
instituutin kirjasto) kohdalla tästä joudutaan varmasti poikkeamaan.
Tieteenalavyöhykkeillä (mutta ei koko kirjaston tasolla) edetään
numerojärjestyksessä, mikä tulee monessa tapauksessa merkitsemään joko
nykyisen luokkien välisen järjestyksen muuttamista tai UDK:n hyvinkin
luovaa soveltamista. Molemmilla tavoilla voidaan menetellä, mutta vanhan
järjestyksen säilyttäminen ei ole itseisarvo, vaan on mietittävä onko se
käyttäjien kannalta tarkoituksenmukainen.
Hyllyjärjestyksen kehittäminen jatkuu nyt tehdyn päätöksen pohjalta ensi
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